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La activación y mantenimiento de la motivación
durante el proceso de enseñanza-aprendizaje de
una lengua extranjera
Juan de Dios MARTÍNEZ AGUDO
Universidad de Extremadura
Resumen
Este articulo intenta defender la hipótesis de que el carácter de optatividad u
obligatoriedad de una materia dada parece determinar la calidad motivacional.
Además, se advierte de la indiscutible necesidad de la activación y mantenimiento
del componente motivacional durante la instrucción formal al contribuir a agilizar
las secuencias de desarrollo del proceso de aprendizaje lingtiístico.
PALABRAS CLAVE: optatividad, obligatoriedad, activación, mantenimiento,
calidad motivacional.
Ahstract
This article attempts to support the hypothesis based on the idea that the opta-
tive or compulsory nature of a particular subject seems to determine the motiva-
tional quality. Moreover, it claims for the necessity of the activation and mainte-
nance of motivational component during the formal instruction by contributing to
facilitate the developmental sequences of the learning process.
KEY WORDS: optativity, compulsory nature, activation, maintenance, motiva-
tional quality
Resomé
Cet article essaie de défendre l’hypothése que le caractére opcionnel ou obli-
gatoire d’une matiére donnée semble déterminer le facteur motivation. De plus, on
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souligne le besoin indiscutable de l’activation et du maintien de la composante
motivation pendant l’instruction formelle en contribuant á accélérer les séquences
de déroulement du processus d’apprentissage de la langue.
MOTS-CLÉS~ Caractére optionnel, caractére obligatoire, activation, maintien,
facteur motivation.
Introducción
El proceso de aprendizaje lingúistico conlíeva la necesidad de una participa-
ción activa por parte del sujeto que aprende. El término motivación desprende un
carácter multidimensional. Puede interpretarse como la influencia de los procesos
mentales que conducen a una decisión consciente de actuar. Hace referencia a la
manifestación de una serie de procesos psicológicos implicados en la activación,
dirección y mantenimiento de una determinada conducta. Este estado de activa-
ción cognitiva y emocional envuelve el deseo de aprender un idioma extranjero con
el fin de identificarse con la cultura de sus hablantes o bien de garantizar la conse-
cución de un objetivo o meta externa previamente establecida. Consiste funda-
mentalmente en una fuerza interna que brota de las mismas sensaciones o instin-
tos corporales, tal y como advierte Brown (1994:152) «an inner drive, impulse,
emotion, or desire that moves one to a particular action». Ha sido concebida como
una combinación del esfuerzoy del deseo de lograr un objetivo de aprendizaje y de
las actitudes favorables hacia el aprendizaje del idioma (Gardner, 1985). Por tanto.
suscita un periodo de esfuerzo intelectual y/o físico sostenido. Determinadas pers-
pectivas psicológicas precisaron la esencia de la motivación mediante la formula-
ción de ciertas teorías de «acción-reacción» que la caracterizaban como aquel
impulso por liberar la tensión interna y satisfacer las necesidades.
El análisis de la motivación resalta la importancia de dos dimensiones o com-
ponentes claves: (1) el componente energético que hace referencia a las caracte-
rísticas de la intensidad y persistencia de la conducta como, por ejemplo, el impul-
so y, (2) el componente direccional o estructural que se refiere a las variables
reguladoras de la conducta, es decir, hace alusión a los medios o mecanismos de
que dispone esta energía o motivación para concentrarse en una conducta deter-
mtnada.
A diferencia del proceso de aprendizaje de la lengua materna caracterizado
por un impulso o necesidad de comunicación en base a las necesidades biológicas
y afectivas del hablante, el proceso de aprendizaje de una lengua extranjera
encuentra obstáculos para potenciar la motivación ya que no desprende normal-
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mente esa necesidad o sensación urgente de comunicación’. Resulta razonable afii-
mar que la dinámica y naturaleza de la motivación, tanto en el proceso de apren-
dizaje de la lengua materna como en el de una lengua extranjera, se comporta o
interpreta de forma asimétrica ya que normalmente el grado de influencia o des-
arrollo de la motivación durante el aprendizaje de la lengua nativa alcanza cotas de
alto rendimiento lingílistico y de automaticidad. En líneas generales, la motivación
parece suponer un acontecimiento a corto píazo que no garantiza el éxito perma-
nente.
El grado de probabilidad o validez de la siguiente analogía o relación lógica
resulta evidente: a mayor motivación, se manifiesta un mayor aprendizaje. Por tan-
to, uno de los factores psicológicos más relevantes para determinar el éxito o el fra-
caso del rendimiento lingúistico se localiza en la motivación del alumnado. Ade-
más, la responsabilidad del docente2 en este terreno resulta indiscutible, ya que
puede modificar el grado de este factor en función de la naturaleza de las distintas
circunstancias comunicativas, así como de las habilidades, intereses y necesidades
del alumnado.
En lo concerniente a los factores que intervienen durante el proceso de adqui-
sición lingúistica, el estimulo o impulso de aprender está sometido, fundamental-
mente, a una serie de factores tales como la integración social, las necesidades de
comunicación, las diferentes actitudes adoptadas, la educación o el éxito académi-
co, .. Al mismo tiempo, variables tales como el interés, la curiosidad y el deseo de
logro perfilan significativamente el carácter de la motivación.
Por regla general, la motivación representa un constructo multidimensional,
una variable hipotética, una inferencia conceptual que realizamos a partir de una
serie de manifestaciones de la conducta del ser humano. Además, todo proceso
motivacional está condicionado por una serie de características tanto del individuo
como de su contexto ambiental3. Ciertamente, el potencial motivacional está deter-
minado por la influencia de determinados factores situacionales (Dórnyei, 1994).
Como muy acertadamente destacan Gardner y Tremblay (1994), la motivación
representa un proceso dinámico del que forman parte otras variables que deben ser
tomadas en consideración. Dentro del contexto del proceso de adquisición de una
lengua extranjera, la motivación podría interpretarse como un compendio de
¡ Podemos encontrar una excepción en aqueltos casos donde una persona tiene una necesidad
apremiante de comunicarse en otro idioma, como por ejemplo los inmigrantes.
2 En este artículo, también se defiende la necesidad de reflexionar sobre los estilos motivacionales
del alumnado, fundamentalmente desde una perspectiva dinámica, considerando las distintas imptica-
clones de la constante interacción entre profesor y alumno.
El clima o mareo motivacional del aula puede, por un lado, contribuir a la atribución o asigna-
ción semántica y, por otro, facilitar o dificultar la motivación por aprender. Este contexto desprende un
considerable influjo en el alumnado de lenguas extranjeras.
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varíables (actitudes específicas, naturaleza del programa lingilístico, la temporiza-
ción o frecuencia del aprendizaje, la disponibilidad de los recursos didácticos, la
organización de las actividades, el deseo de aprendizaje, el contacto directo con los
elementos o vínculos culturales, la participación, la edad, etc). Por consiguiente,
puede afirmarse que la motivación aglutina un conjunto de variables intermedias
que activan la conducta humana y la orientan hacia un sentido determinado para
la consecución de un objetivo (Meng-Ching 1-lo, 1998 it Todos estos factores pueden
enriquecer y, a la vez, dificultar la conexión existente entre motivación-aprendiza-
je de una lengua extranjera. Este impulso o necesidad psicológica de saber o de
aprender envuelve un comportamiento que desprende necesidades y finalidades.
La motivación parece activar o impulsar el movimiento del organismo y exige el
control de los estímulos exteriores.
Por regla general, el estudio de la motivación no puede adoptar una perspecti-
va simplista sino que requiere la consideración de enfoques cognitivos, afectivos,
emocionales y sociales. Ciertamente, las variables sociales y psicológicas resultan
relevantes para la comprensión de la motivación lingílística. La motivación suscita
actitudes sociales positivas. No cabe duda de que cada alumno está motivado de
forma distinta ya que adopta un sentido personal ante las influencias externas cir-
cundantes. El enfoque psicológico del constructivismo ha demostrado que los
alumnos construyen sus propias experiencias de aprendizaje.
Partiendo del título de este artículo, puede afirmarse que el proceso motiva-
cional exige una activación inicial de su potencial, motivado por el interés, la curio-
sidad e influencias externas, así como su mantenimiento o sostenimiento durante el
proceso de enseñanza-aprendizaje. Al mismo tiempo, debe tenerse en cuenta que
el contexto y la situación de aprendizaje condicionan sensiblemente la influencia
de la dimensión motivacional.
La curiosidad propicia Ja activación de la motivación. Esta variable motivado-
ra despierta la inclinación a explorar lo desconocido. Las diferentes tareas deben
incentivar la estimulación de la curiosidad y del interés por la materia. Por tanto,
una tarea novedosa parece despertar el interés y Ja atención del alumnado. Por el
contrario, la percepción de una tarea demasiado compleja e incongruente puede
suscitar determinados estados de confusión mental en el alumnado desencadenan-
do, finalmente, una respuesta de elusión hacia la tarea,
Además, la percepción del control personal contribuye a mantener la motiva-
ción, es decir, el grado de autocontrol del proceso de aprendizaje determinará el
potencial motivacional. Por tanto, la metodología de la enseñanza de la lengua
debería impulsar el desarrollo de sentimientos de control y eficacia respecto a la
habilidad para realizar tareas. Los docentes deben precisar sus intenciones, subra-
yar la relevancia de la tarea objeto de atención y presentar adecuadamente las dife-
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rentes actividades con el fin de establecer las condiciones motivadoras óptimas
para que se desarrolle satisfactoriamente el proceso de aprendizaje. Porregla gene-
ral, todo proceso de aprendizaje envuelve un desafío que puede suscitar un estado
de incertidumbre con motivo de su resultado. Se puede observar en el alumnado
una amplia gama de respuestas ante el éxito y el fracaso escolar.Al mismo tiempo,
la retroalimentación (feedback) constituye un aspecto clave de la motivación. Los
sistemas de elogios y recompensas deben aplicarse de forma organizada, razonable
y consistente. Obviamente, los excesos en ambos extremos resultan contraprodu-
centes. Al mismo tiempo, se ha demostrado que una excesiva confianza en las
recompensas y elogios pueden desprender efectos potencialmente negativos. Pare-
ce razonable advenir que una retroalimentación informativa resulta adecuada en
todo proceso de enseñanza-aprendizaje (Williams & Burden, 1997).
En lo referente a la significación del estilo motivacional, la psicología cogniti-
va ha resaltado la importancia de los diferentes estilos motivacionales del alumna-
do. Debería fomentarse la concepción de que el esfuerzo merece la pena y no tan-
to la mera consecución de los resultados. Al mismo tiempo, los errores y los
fracasos aportan indicios de información valiosos para los sucesivos estadios de
aprendizaje.
Indiscutiblemente, la dimensión motivacional envuelve no sólo la mera esti-
mulación del interés hacia una determinada tarea sino también su mantenimiento.
una laboriosa dedicación y esfuerzo mental. Sin duda alguna, el proceso motiva-
cional exige un enorme esfuerzo de concentración mental y atención consciente
(Keller, 1984).
Con el fin de resaltar la importancia de la intervención del alumnado en el dise-
ño de su proceso de enseñanza-aprendizaje, cabe añadir la significación de la estra-
tegia de sintonía (Van Werkhoven, 1990), aplicada en el nivel de enseñanza prima-
ria como técnica motivadora para aquellos nitos pequeños con escaso rendimiento
escolar. Defiende la necesidad de negociar con el alumnado determinados aspec-
tos claves del proceso de enseñanza. La evidencia experimental demostró que la
aplicación de esta intervención fomentó la implicación del alumnado en el proceso
de establecimiento de sus metas de aprendizaje, así como contribuyó a incentivar
su control y autonomía de aprendizaje.
Comportamiento funcional de la motivación
En lo referente a la naturaleza de la dimensión motivacional, cabe destacar la
existencia de diversas tipologías o clasificaciones. La psicología cognitiva ha reah-
zado una distinción entre la motivación intrínseca y la motivación extrínseca. El
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primer tipo de motivación parece favorecer la autonomía de aprendizaje, contri-
buyendo a fomentar un juicio independiente. Además, el proceso de aprendizaje se
convierte en una actividad gratificante. Por el contrario, la motivación extrínseca
desprende una excesiva dependencia del profesor a la hora de solucionar los pro-
blemas. Por tanto, se emprende una actividad con la mera finalidad de alcanzar
unos fines establecidos previamente. Debería manifestarse una interacción entre
ambos tipos puesto que la percepción basada en la consecución de determinadas
metas contribuye también de forma notable a mantener la motivación. No obstan-
te, considero que se debería fomentar realmente el desarrollo de la motivación
intrínseca en el alumnado.
Tal y como se ha advertido, la motivación intrínseca desprende un instinto de
curíosidad o exploración que propicia la activación de determinados sentimientos
de competencia y autodeterminación. Induce al sujeto a la realización de una
determinada tarea (Deci, 1985).Por el contrario, la motivación extrínseca persigue
la consecución de una especie de retroalimentación positiva, una recompensa.
Se ha demostrado que el valor otorgado a la actividad en cuestión parece
determinar la influencia del potencial motivacional.Por tanto, el valor percibido de
la actividad constituye una variable significativa a tener en cuenta en el estudio de
la motivación. La noción psicológica de la motivación podría caracterizarse por la
influencia de tres adjetivos claves como advierte Brown (1994): global, situacional
y orientado hacia la tarea —global, situational y task-oriented——. La presencia total
o parcial de estos tres aspectos puede determinar la dinámica del proceso de apren-
dizaje de una lengua extranjera, es decir, la cohesión de estos tres factores puede
afectar, en mayor o menor grado, a la naturaleza del aprendizaje lingílistico.
Muchos hablantes de una lengua extranjera intentan buscar o experimentar el
orgullo y la satisfacción que acompaña al éxito mediante el reconocimiento o
hallazgo de valoraciones positivas con respecto a su competencia lingilística provi-
sional. Estos comportamientos evidencian una elevada motivación de logro o ren-
dimiento. En el extremo opuesto, se puede localizar el temor al fracaso, que refle-
ja una valoración totalmente negativa de la competencia. Los docentes debemos
evitar esta última situación, en la medida de nuestras posibilidades, y eliminar todos
los posibles condicionantes que originan su aparición, ya que esta circunstancia
obstaculiza gravemente las secuencias de desarrollo del proceso de aprendizaje.
La investigación realizada por los psicólogos canadienses, Gardner y Lambert
(1972), ha contribuido significativamente al estudio de la naturaleza y potencial del
componente motivacional.Estos estudiosos establecen su propia tipología con res-
pecto a la naturaleza de la motivación: 1. la motivación integradora, generada intrín-
secamente por percepciones positivas hacia el aprendizaje de la lengua extranjera,
así como hacia la identificación e integración cultural y, 2. la motivación instrumen-
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tal, inducida por la influencia de fuerzas externas como, por ejemplo, el hecho de
superar un examen u oposición. Este segundo tipo de motivación concibe el apren-
dizaje de un idioma como un mero instrumento que exige, al fin y al cabo, una
recompensa, es decir, esconde un objetivo implícito, totalmente justificado. La moti-
vación instrumental persigue, fundamentalmente, una finalidad pragmática.
Por tanto, las investigaciones de Gardner y Lambert (1972) con respecto a la
influencia de la motivación sobre el rendimiento del proceso de aprendizaje de una
lenguaextranjera, resultan significativas al considerarse este factor psicológico como
una actitud. Además, se ha podido comprobar que la motivación integradora o intrín-
seca conduce a la consecución de niveles superiores de dominio linguistico (Spolsky,
1969 y Lanibert, 1972). Por consiguiente, podríamos afirmar que este tipo de motiva-
ción resulta absolutamente necesario para un óptimo proceso de aprendizaje.AI mis-
mo tiempo, este tipo de motivación parece favorecer la retención de la información
en la memoria a largo plazo (Brown, 1990), lo cual confirma su valor funcional. No
obstante, esta teoría suscitó interpretaciones contradictorias que refutaban su validez
al defender, por el contrario, que la motivación instrumental garantizaba realmente
el rendimiento lingilístico (Lukmani, 1972).No obstante, debe advertirse que lamoti-
vación extrínseca puede reflejar un carácter negativo,puesto que el incentivo exter-
no aportado puede presidir por completo el desarrollo del proceso de aprendizaje
lingtiístico al dominar su objetivo. Esta valoración puede resultar algo radical, pero
no debe ser ignorada. Además, los refuerzos extrínsecos pueden reducir la motiva-
ción intrínseca o motivación de logro. Esta falta de consenso global provocó que Au
(1988) y Gardner (1992) mantuvieran una posición neutral ya que este último des-
cubrió que la diversidad contextual podría determinar la naturaleza de una actitud
específica. Dicho de otro modo, un contexto específico podría favorecer el predomi-
nio o manifestación de un determinado tipo de motivación. Personalmente,compar-
to la opinión de Brown (1994) en cuanto a la necesidad de cohesión de ambos tipos
de motivación con el fin de alcanzar la competencia comunicativa, independiente-
mente de la influencia del marco contextual. Ciertamente, ambos tipos de motivación
(integradora e instrumental) pueden conduciru originar el éxito del nuevo aprendi-
zaje linguistico. Gardner y Lambert (1972) también resaltan la posibilidad de distin-
ción entre motivaciones manipulativas o intelectuales.
Análisis de los componentes motivacionales
Existen psicólogos que relacionan la motivación con la influencia de determi-
nadas necesidades o impulsos. Por citar un ejemplo,Ausubel (1968) distinguió seis
tipos de necesidades: la necesidad de exploración, de manipulación, de actividad
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física y mental, la necesidad de estimulación, de conocimiento y, finalmente, la nece-
sidad de aceptación o aprobación dentro del entorno o contexto que envuelve al
sujeto. Al mismo tiempo, el término «motivación» ha sido también descrito por
algunos psicólogos en términos de necesidades humanas como la identidad,ila auto-
nomía, la seguridad, la autoestima, etc. Cabe añadir que existen diversos factores
internos y externos involucrados en el proceso mental de la motivación (Williams y
Burden, 1997): la curiosidad, el desafío, los sentimientos de competencia y autoefi-
cacia, el valor percibido de la actividad, la confianza, la ansiedad, el temor, la inter-
acción, el entorno de aprendizaje, las normas culturales, las actitudes sociales, - -.
Por regla general, tendemos a atribuir el éxito a la propia habilidad personal,
lo que permite un incremento tanto del potencial motivador como de la persisten-
cta. No obstante, se atribuye el fracaso normalmente a la falta de esfuerzo inme-
diato o de habilidad personal, generándose, en consecuencia, un proceso de inhibi-
ción o alejamiento de las tareas. Concretamente, en alumnos con escasa motivación
de logro o rendimiento, se puede atribuir el éxito a la acción de determinadas cau-
sas externas como la facilidad de la tarea o la suerte.
Los factores o aspectos energéticos de la motivación se desarrollan positiva-
mente sobre el aprendizaje en función del medio ambiente circundante. En otras
palabras, el entorno que rodea al sujeto debe ofrecer un incentivo para la acción y
debe premiar adecuadamente sus esfuerzos. Por otro lado, debe señalarse que los
motivos o deseos de aprendizaje deben encontrarse jerarquizados, es decir, hay que
tenercubiertas unas necesidades para poder interesarse por las siguientes. En gene-
ral, existe la distinción entre motivos primarios (innatos, universales y fisiológicos:
hambre, sed, afecto, ...) y secundarios (no universales y adquiridos).
El interés y el esfuerzo mostrados por el alumnado hacia el trabajo escolar varí-
an, entre otros muchos factores, en función de la edad, de las experienciasescolares y
del contexto sociocultural de los sujetos. No debe ignorarse que el proceso de apren-
dizaje lingúístico depende tanto de que el alumno quierasaber como de que sepa pen-
sar y también de los conocimientos previos disponibles con que se afronta al nuevo
aprendizaje, así como del contexto en que éste ha de tener lugar, controlable en bue-
na medida por la habilidad del profesor. Dicho de otro modo, querer aprender y saber
pensar constituyen, junto con lo que el hablanteya sabe y el grado en que practica lo
que va aprendiendo, las condiciones personales básicas e indispensables que permi-
ten o facilitan la adquisición y aplicación de los nuevos conocimientos aprendidos.
Resulta conveniente resaltar el modelo de diseño motivacional propuesto por
Keller (1984) que defiende la existencia de cuatro categorías de estrategias o con-
diciones motivacionales: las estrategias para activar el interés en el aprendizaje, las
estrategias para lograr la relevancia del aprendizaje, las estrategias para desarrollar
expectativas positivas de aprendizaje y los resultados o consecuencias.
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No debe olvidarseque el interés se manifiesta cuando acontece un suceso ines-
perado en el campo perceptual del hablante. El empleo de analogías contribuye a
la activación de la curiosidad por conocer. La producción espontánea del aprendi-
zaje se activará en función del grado de interés y atención mostrados. El aprendi-
zaje puede suponer una satisfacción interna para el hablante. Por el contrario, el
desinterés y el bajo rendimiento linguistico obstaculizan gravemente el desarrollo
de las capacidades y competencias.
A fin de precisar aún más la esencia de la motivación, cabe resaltar la impor-
tancia del valor motivacional de la autoconfianza (Clément, 1980). Existen estu-
diosos quienes proclaman que la autoconfianza está relacionada positivamente
con el rendimiento en la lengua objeto de estudio (Au, 1988). También se ha
advertido que el proceso de auto-confianza determina la actitud y el esfuerzo
dedicados al aprendizaje de una segunda lengua (Clément, Dórnyei y Noels,
1994). Este esfuerzo se interpreta como el indicador directo del impulso de la
motivación, ya que refleja la intensidad de la persistencia en la consecución de una
determinada tarea.
En determinadas ocasiones, la novedad, dinamismo o naturaleza de la informa-
ción puede atraer nuestra atención, disranciándonos del aburrimiento y de la ansie-
dad. Por el contrario, se ha demostrado que la sensación o el carácter de obligatorie-
dad de una materia puede favorecer u originar el rechazo de una determinada tarea
(Martínez, 1999). Por otro lado, la variedad de posibilidades u opciones que despren-
den las diferentes alternativas parece incrementar notablemente el interés por la acti-
vidad. Esta sensación de autonomía del alumnado define la motivación de control
que se manifiesta mediante efectos positivos en el aprendizaje y en el rendimiento.
En lo concerniente a la recepción de valoraciones, cabe señalar que la posible
obsesión por lo que piensan o digan otros, es decir, la preocupación por recibir una
valoración positiva o un gesto de aceptación y aprobación puede resultar perjudi-
cml para el aprendizaje puesto que parece que se persigue simplemente una espe-
cie de reconocimiento público. Además, la mera consecución de unos objetivos aca-
démicos puede, en cierta manera, instigar el valor y la influencia de la motivación.
En numerosas ocasiones se busca, fundamentalmente, comprobar la aceptación
social de uno mismo y el evitar ser rechazado. Por otro lado, se puede advertir cómo
la manifestación de determinadas preocupaciones (ganar dinero, el temor de que-
darse sin trabajo, conseguir premios, . . -) relativas a la utilidad de una determinada
actividad puede determinar el esfuerzo selectivo que exige el rendimiento linguis-
tico para una tarea específica. No cabe duda de que los individuos tendemos a
experimentar orgullo o entusiasmo tras el éxito, o vergilenza y ansiedad tras cifra-
caso. En este contexto entraría en juego la importancia de la interacción existente
entre las diferencias individuales, las expectativas de éxito y el grado de incentivo.
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Tanto el deseo de experimentar el dominio de una lengua extranjera como el
de incrementar la propia competencia lingtiística pueden interpretarse como las
dos caras de una misma moneda, ya que aunque persiguen objetivos distintos,
ambos comportamientos se encuentran conectados.Por regla general, el alumnado
de lenguas extranjeras normalmente concibe el estudio como una actividad instru-
mental que desprende un valor positivo. Su motivación con respecto a la actividad
académica suele resultar externa, con implicaciones normalmente negativas. La
efectividad de la retroalimentación (recompensas o sanciones externas> puede
generaruna motivación de naturaleza externa, forzada, y sus efectos podrían resul-
tar favorables en la medida en que se manifiesten. Por ejemplo, las calificaciones
parecen obstaculizar la atención que se centra en el descubrimiento de las reglas de
solución. No obstante, una actividad o situación gratificante puedesuscitar un sen-
timiento motivador y una dedicación más intensa generando, finalmente, un proce-
so de aprendizaje espontáneo4.
Esta obsesión por alcanzar el éxito influye sustancialmente en el esfuerzo y
dedicación mostrados. Probablemente, las siguientes sugerencias enriquecerán, en
gran medida, la calidad del aprendizaje lingílístico: en primer lugar, debería valo-
rarse más el hecho de aprender que el hecho mismo de lograr el éxito; en segundo
lugar, la atención debería centrarse con mayor intensidad en la experiencia de com-
petencia (que acompaña ala comprensiónde lo que se estudia),más que en la mera
consecución de posibles recompensas externas; en tercer lugar, debe facilitarse la
experiencia de autonomía y control a travésde la organización y, finalmente, resul-
ta fundamental mostrar la relevancia de las tareas a realizar.
En virtud de la finalidad o meta perseguida durante el proceso de aprendizaje,
nuestras observaciones desprenderán diferencias en cuanto a la forma de pensar y
de actuar. Por ejemplo, el proceso de búsqueda de información adicional suele
manifestarse en aquellos hablantes que buscan simplemente aprender, mientras
que la tendencia casi inmediata a abandonar una actividad determinada se localiza
en aquellos alumnos quienes sin constancia, esfuerzo o intención alguna de «al
menos intentarlo» piensan que no van a resolverlo a causa de su supuesta dificul-
tad. Ciertamente, una experiencia reiterativa de fracasono siempre conduce a pen-
sar en la incapacidad de resolver una tarea. La valoración de Kuhl (1987) en lo con-
cerniente a la activación de los procesos cognitivos y metacognitivos que pueden
facilitar o impedir la consecución de determinadas actividades resulta muy positi-
va puesto que confirma la creencia de que sería un déficit cognitivo el principal res-
ponsable de la desmotivación percibida. La enseñanza de estrategias cognitivas, de
En estecontexto de constante interacción dinámica, la estimulación del interés, así como la moti-
yacido por aprender exigen tui proceso o periodo temporal,
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solución de problemas y de enseñar a pensar con el fin de mejorar o estimular la
motivación facilita considerablemente el proceso de aprendizaje lingilístico. Sin
lugar a dudas, los factores motivacionales determinan sustancialmente el desarro-
llo del aprendizaje lingilístico.
La pérdida de informaciónocasíona serias lagunas en la coherencia y cohesión
percibidas por el alumnado. Dentro de este contexto, debe tenerse presente que lo
importante es aprender a realizar una actividad más que el hecho de resolverla, es
decir, los estudiantes no deberían obsesionarse por la perfección sino más bien por
lograr progresos parciales.
En relación antagónica con la motivación se localiza el estado psicológico de la
ansiedad, que hace alusión a determinados sentimientos de frustración, preocupa-
ción, duda, etc. El acto de recordar anteriores experiencias de fracaso y su más
inmediata manifestación, la ansiedad, pueden reducir considerablemente la com-
petencia personal y la motivación del hablante. Como consecuencia,esta ansiedad
origina inseguridad y dependencia. Por tanto, la dimensión motivacional debe eli-
minar aquella barrera psicológica impuesta por determinadas situaciones de ansie-
dad. De igual forma, la percepción subliminal de distancia lingilística existente
entre dos idiomas puede desencadenar la presencia e influencia de un enfrenta-
miento cultural. Este culture shock puede suscitar también evidencias de ansiedad
psicológica (Brown, 1994).Ante esta situación, Ja influencia de la motivación intrín-
seca representa un poderoso incentivo que garantizará el óptimo desarrollo del
proceso de aprendizaje lingílístico.
Especial consideración merecen algunos componentes significativos de la
motivación que intervienen durante el aprendizaje de una lengua extranjera
(Dórnyei, 1994): la necesidad de logro, la auto-confianza, el interés, la relevancia, la
expectación, la satisfacción, la presentación de tareas, la retroalimentación, la cohe-
sión del grupo, etc.
Este artículo intenta demostrar mediante una base experimental cómo el
carácter de optatividad u obligatoriedad de una materia dada puede determinar la
calidad motivacional del alumnado de lenguas extranjeras. El siguiente apartado
confirma la validez de esta hipótesis.
Metodología
Sujetos
Para la realización de este estudio experimental, se seleccionaron un total de
50 alumnos del primer y segundo curso de los estudios de Enfermería, quienes pre-
cisamente asistían con cierta asiduidad a las clases de inglés específico. Mediante
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esta muestra se pueden establecer ciertas hipótesis que se podrían verificar por
completo en otro estudio más amplio.
El grupo A lo integran 25 alumnos con edades comprendidas entre 18 y 19
años, salvo una persona de 21 años que posee una titulación universitaria, lo com-
ponen 20 chicas y 5 chicos. El grupo B está compuesto de 19 chicas y 6 chicos, con
edades comprendidas entre 19 y 21 años. Todos los alumnos excepto 6 han estudia-
do inglés hasta COU. De estos 6 alumnos de Francés, uno está en primero y los
otros 5 en segundo.
A continuación, describiré, a grandes rasgos, algunas caracterizaciones comu-
nes de ambos grupos: la inmensa mayoría de estos estudiantes se dedican exclusi-
vamente al estudio, su objetivo primordial consiste en poder ejercer la profesión de
enfermería, a corto plazo, en un hospital, algunos casos manifiestan su vocación
profesional. etc.
Debo reseñar que el 50% de los entrevistados optaron voluntariamente por
estudiar la asignatura de Inglés para fines específicos. materia de carácter optativa
en el primer curso del nuevo plan de estudios. Por el contrario, el resto de los suje-
tos participantes cursan obligatoriamente el estudio de la asignatura de Inglés II.
Se ha demostrado que estos parámetros o variables circunstanciales de optativi-
dad-obligatoriedad del régimen de las asignaturas pueden determinar la calidad del
componente motivacional del alumnado,
Método
A fin de analizar la motivación del alumnado del primer y segundo curso de los
estudios universitarios de Enfermería, se manejó el test de motivación elaborado
por Madrid y MeLaren (1995: 258,264) mediante el cual se midieron las actitudes,
necesidades e intereses de los alumnos.
El test de motivación aquí expuesto se ha seleccionado en base a diversos cri-
terios, tales como la facilidad de interpretación, la calidad del contenido de sus ide-
as y la rapidez del acceso a las distintas consideraciones. De igual forma, este test
permite la identificación del sujeto entrevistado con el contenido de los enuncia-
dos, debido a su extrema sencillez y precisión. Se aplicó a ambos grupos durante
una única sesión, realizada en el turno de tarde, y en condiciones de igualdad.
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APÉNDICE
Puntúa las siguientes afirmaciones en virtud de su veracidad:
Nunca: O Rara vez: 1 A veces: 2 Con frecuencia: 3 Siempre: 4
Actitudes y motivación
1. Estoy interesado en la clase de inglés y quiero estudiar y practicarlo cada vez más
para aprenderlo mejor
2. Me gusta el inglés y lo paso bien al estudiarlo, al practicarlo y al aprenderlo
.
3. Me siento motivado para estudiar inglés, por ello hago todo lo que puedo por prac-
ticarlo y aprenderlo.
Desarrollo de actitudes
4. Siento respeto por la gente que habla inglés.
5. Aprecio sus hábitos sociales.
6. Valoro el trabajo en equipos y el aprendizaje en cooperación.
7. Me siento muy entusiasmado para utilizar el inglés y participar en situaciones comu-
nicativas con hablantes nativos.
8. Me siento confiado con respecto al inglés que sé y me gusta hacer un uso cada vez
mayor del mismo, bien oral o escrito.
9. Valoro la importancia del aprendizaje autónomo e intento aprender por mi cuenta
tanto como sea posible.
Necesidades e intereses de los alumnos
10. La clase de inglés satisface las necesidades de los alumnos.
11. La clase de inglés satisface los intereses de los alumnos.
Tabla 1: Cuestionario de medición de actitudes y motivaciones
(Tomado de Madrid y McLaren, 1995:258, 264)
Resultados
Las dos siguientes tablas reflejan los resultados obtenidos de la aplicación de
este test en ambos grupos:
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Estoy interesado enla clasede inglés
y quiero estudiar y practicarlo cada
vez más para aprenderlo mejor.
Me gusta cl inglés y lo paso bien al
estudiarlo, al practicarlo y al apren-
derlo.
Me siento motivado para estudiar
inglés, por ello hago todo lo que pue-
do por practicado y aprenderlo.
Desrolto de actitwtes
Siento respeto por la gente que
habla inglés.
¡ Apeecio sus hábitos sociales,
valoro el trabajo en equipos y el
aprendizaje en cooperación.
Me siento muy entusiasmado para
utsliznr el inglés y participar en situa-
dones comunicativas con hablantes
nativos.
Me siento confiado con respecto al
inglés que sé y me gusta hacer un
uso cada vez mayor del mismo,bien
oral o escrito.
Valoro la importancia al inglés que
sé y sae gusta hacer un uso cada vez
mayordel mismo, bien oral o escrito.
18
4
1.9
4%
4% 3.12%
4% 3 12%
12% II 12á1%
16% 8%
82%
8%
2
28% 3
2 8% 2
36% 12
6 24% 13 52%
10 40% 6 24%
33 22% 38 25,33% 42
4%
28%
6%
1 4%
7 28%~
24% 13
9,33% 25 33,33%. 31 41.33% 9 12% 75 l~%
La clase de inglés satisface las nece-
sidades de los alunano~
~ 3 ~ 3~77% ~ ¡ 42,31% 3 82% 25 lt~%
4%
8%
Necesiduilese intereses
delosuiunsuos 0 11%
12 clase de inglés satisface los inte-
reses de los alumnos,
Porcentaje global de
resultados
2
5
8%
20% 8
20%
5 10% 17
2 8,33% 9
31 11)7% 75
24%
36% 7
34% 21
36%
8 32%
28%
42%
41,67% 4
32,73% 58
Tabla 2: Resultados derivadosde la medición de actitudes y motivaciones (Grupo A).
Nota: La columna Rp. muestra las diterentes respuestas seleccionadas por los 25 alumnos con respecto
a las It opciones presentadas en el tesí de motivación analizado.
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Del análisis de los resultados de este test, se puede observar, en el apartado de
actitudes y motivación, cómo un 53.33% de los alumnos (40 respuestas) parecen
interesarse y disfrutar, «con cierta frecuencia» o «siempre» del estudio del inglés,
mientras que un 33.33% parecen sentirse, sólo «a veces», motivados ante su estu-
dio. Se ha observado que la escasez de oportunidades de que disponen los alumnos
para poder practicar el idioma puede justificar, probablemente, la tendencia al des-
ánimo.
Con respecto al desarrollo de actitudes, cabe resaltar varios razonamientos.En
primer lugar, descubrimos cómo aproximadamente el 68% de los alumnos (17 res-
puestas) del primer curso de Enfermería dicenrespetar al conjunto de la población
angloparlante (punto 4) frente al 16% que no lo hacen (4 respuestas). En segundo
lugar, debo resaltar cómo aproximadamente el 76% de los estudiantes (19 res-
puestas) valoran, «siempre» o con «cierta frecuencia», el trabajo en equipo y el
aprendizaje en cooperación (punto 6). Probablemente, esta variable confirmaría la
importancia que para el alumnado supone el trabajo en grupo y la cooperación gru-
pal durante el desarrollo de los procesos de aprendizaje y adquisición de una len-
gua extranjera. El trabajo en grupo confirma el valor positivo de la motivación. En
contraposición, encontramos el punto número 9 del cuestionario que aborda la
situación contraria, es decir, la valoración del aprendizaje autónomo. En este apar-
tado, hallamos cómo un 36% de los alumnos (9 respuestas) conceden importancia
al aprendizaje autónomo, con el mismo grado de frecuencia que para el caso ante-
rior. Por otro lado, observamos cómo el 28% de los estudiantes (7 respuestas),
«nunca» o «rara vez», toman en consideración la importancia del aprendizaje autó-
nomo, junto al 36% (9 respuestas) que «a veces» lo hacen.
En cuanto a Ja participación en situaciones comunicativas con hablantes nati-
vos (punto 7), descubrimos cómo el 24% de los alumnos (6 respuestas) se sienten
«a veces» entusiasmados por praticar el idioma con hablantes nativos, junto a un
36% (9 respuestas) que «con frecuencia» les encantaría y, finalmente, un 28% (7
respuestas) que «siempre» les gustaría practicarlo. Estas variaciones están sujetas a
numerosas causas, como, por ejemplo, el grado de competencia comunicativa del
hablante de lenguas extranjeras, su grado de motivación, etc.
En lo referente a la confianza comunicativa del hablante de lenguas extranje-
ras (punto 8), observamos cómo un 32% de los estudiantes (8 respuestas) «a veces»
les gustaría practicarde formaoral o escrita el conocimiento lingilistico de que dis-
ponen, junto a otro 32% (8 respuestas) que «con frecuencia» se sienten confiados
con el inglés que dominan y, por último, al 8% (2 respuestas) de los alumnos que
les ocurre «siempre».
Por otro lado, un 34% y un 42% de los alumnos entrevistados (17 y 21 res-
puestas, respectivamente) consideran que la clase de inglés satisface sus necesida-
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des e intereses, «a veces» o «con cierta frecuencia», respectivamente. Al mismo
tiempo, el 14% (7 respuestas) piensa que «siempre». Por consiguiente, podemos
deducir cómo el 9001o de los alumnos (45 respuestas) considera que la clase de
inglés puede satisfacer sus necesidades e intereses en mayor o en menor grado.
Como conclusión, podríamos señalar cómo aproximadamente el 86% (65 res-
puestas, encuadradas dentro de las categorías «a veces», «con frecuencia» y «siem-
pre») de los alumnos del primer curso de Enfermería muestran una motivación y
una actitud positiva, en mayor o en menor grado, ante el estudio dc una lengua
extranjera y en su competencia y confianza comunicativa ante el mismo. Al mismo
tiempo, comprueban que sus intereses y necesidades lingílísticas se ven satisfechas
en mayor o en menor medida.
La siguiente tabla muestra el mismo estudio anterior con los 25 estudiantes del
segundo curso:
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rs14s. ¶6 R~s % R~s. ¶6 Sp. ¶6Rp. ¶6 Sp. %
Actitudes y motivadá.t 11 04,67% 15 20% 30 43% 14 18,67% 5
36% 2
6,67%
8%
75
25
109%
109%
Estoy interesado en la clasede inglés
y quiero estudiar y practicado cada
vez más para aprenderlo mejor.
Me gusta el inglés y lo paso bien al
estudiarlo, al practicarlo y al apren-
dedo.
Me siento motivado para estudiar
issglés,porellohagotodoloquepue-
do por practicarlo y aprenderlo
5
5
5
4%
20%
20%
6
6
20% 8 32% 9
24% 10 40% 3 12% 1 4% 25 109%
4 16% 12 48% 2 8% 2 8% 25 109%
Desanclo de actitudes 20 13,33% 29 19,33% 29 19,33% 33
2 8% 5
22%
20%
39
17
26%
88%
16%
850
25
25
109%
109%
1111%
Siento respeto pOr la gente que
habla inglés.
0% 1 4%
Aprecio sta hábitos sociales.
Valoro el trabajo en equipos y el
aprendizaje en cooperación.
Me siento muy entusiasmado para
utilizarel inglés y participaren siesa
ciones comunicativas con hablantes
nativos.
¡
¡
12%
4%
6 24% 10 40% 2 8% 4
2 8% 2 8% 1 44% 9 36% 25 209%
5 20% 4 16% 9 36% 4 16% 3 12% 25 109%
Me ssento conísado con respecto al
inglés que sé y me gusla hacer un
uso cada ser mayor del mismo, bien 8
Oval o escflto.
Valoro la importancia al inglés que
sé y me gusta hacer un uso cada vez 3
mayor del nismo, bien oral o escrito.
32% lO 40% 2 8% 4 16% 1 4% 25 109%
12% 6 24% 4 16% 7 28% 5 20% 25 109%
Necesidm&seintereses 3
de los ahormes
La clase de inglés satisface las sae- 2
sidades de los alumnos.
6% 7 14% 16 32% 21 42% 3 6% 50 t09%
109%8% 3 12% 11 40% 36% 0 0% 25
La clase de inglés satisface los inte
reses de los alumnos, 1
Porce.stfie global de 34
restados
4% 4 16% 5 218% 12 48% 3 12% 25 109%
12.36% 51 18,35% 75 27)7% 88 24,73% 47 17.09% 275 109%
Tabla 3: Resultados derivadosde la medición de actitudes y motivaciones (Grupo 13).
Nota: La cotusursa Rp. muestra las diferentes respuestas seleccionadas por los 25 alumnos con respecto
a las II opciones presentadas en el test de motivación analizado.
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A modo de introducción, cabe reseñar cómo el 25.34% de los estudiantes del
segundo curso (19 respuestas) muestran, «con frecuencia» o «siempre», una actitud
y motivación positiva hacia el estudio del inglés, mientras que el 40% (30 respues-
tas) «a veces» lohacen y, finalmente, un 34.67% (26 respuestas), «rara vez» o «nun-
ca», le gusta aprenderlo y practicarlo.
Los resultados obtenidos en ambos grupos con respecto a este test, pueden con-
tribuir a caracterizar el valor de obligatoriedad u optatividad de la materia impar-
tida. Así, con respecto a la variable de la motivación (apartado correspondiente a
actitudes y motivación),podremos resaltar la variación de los resultados obtenidos
cuando analizamos el porcentaje de las respuestas, encuadradas dentro de las
opciones «con frecuencia» y «siempre», de los alumnosde primer curso (53.33% /E
40 respuestas) enfrentándola a la de los alumnos de segundo curso (25.34% ~E 19
respuestasf También se observa esta variación en el cumplimiento de sus necesida-
des e intereses, puesto que aproximadamente el 48% (24 respuestas) de los estu-
diantes de segundo consideran satisfechas sus necesidades, «con frecuencia» o
«siempre», frente al 56% (28 respuestas) de los alumnos de primero. Estos coefi-
cientes de variación podrían justificarse en base a la circunstancia de que la asigna-
tura de Inglés Específico que se cursa en el primer año resulta optativa.
En lo referente a la valoración de su posible respetuosidad o solidaridad ante
la población de habla inglesa (punto 4), podemos señalar cómo el 889’n (22 res-
puestas) de los estudiantes del segundo curso manifiestan una actitud positiva
(«con frecuencia» y «siempre») ante la comunidad de habla inglesa, frente al 72%
(18 respuestas) del primer curso.
Con respecto a la valoración de la cooperación y del trabajo en grupo (punto
6), cabe destacar cómo el 80% de los estudiantes de segundo (20 respuestas) valo-
ran, «con frecuencia» o «siempre», la importancia del mismo. No obstante, se pue-
de observar cómo un 48% de éstos alumnos (12 respuestas), al mismo tiempo, otor-
gan cierta importancia, «con frecuencia’> o «siempre», al aprendizaje autónomo.
Posiblemente, la madurez cognitiva del alumnado justifique tal decisión, aunque no
se ha demostrado empíricamente, puesto que podrían existir otras numerosasrazo-
nes como, por ejemplo, que hubiesen contestado arbitrariamente, falta de tiempo
para realizar la tarea, etc. factores contaminantes que podrían determinar decisiva-
mente los resultados.
En lo referente al cumplimiento de las necesidades e intereses del alumnado,
se puede observar cómo el 32% (16 respuestas) y el 42% (21 respuestas) de los
alumnos de segundo consideran que sus intereses y necesidades lingílísticas se han
satisfecho en mayor o menor medida, «a veces» o «con cierta frecuencia», respec-
tivamente. Por el contrario, el 6% (3 respuestas) considera que «siempre». En este
apartado, también observamos un ligero descenso, al analizar las opciones «a
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veces», «con cierta frecuencia» y «siempre», con respecto al primer curso (el 90%
—* 45 respuestas), ya que el 80% (40 respuestas) de los alumnos de segundo esti-
man que sus necesidades e intereses se han visto cumplidas, en mayor o menor
medida, y con una relativa satisfacción. Cabe añadir que esta variación no resulta
significativa.
RESULTADOS GLOBALES DE AMBOS CURSOS
32.73%
27,27% 28.72%
27,27% 27,27% 24,71%
18,54% 21,09% 19.09%
4,90%
12,36% 11,27%
9,99%
Ntjrsca Ram vez Aveces Confrecuemia
mo A •Sm B oN~diaSbbal
Gráfico 1: Confrontación de resultados experimentales - variable motivacional.
Al mismo tiempo, dichos resultados hacen intuir cómo una participación más
activa del alumnado podría implicar,asimismo, una actitud algo más positiva hacia
las comunidades lingílisticas de habla inglesa. Toda negociación de contenidos
entre profesor-alumnado representa una herramienta útil para potenciar el des-
arrollo de la motivación intrínseca hacia el aprendizaje de una lengua extranjera.
Dicho de otro modo, se ha comprobado cómo el grado de participación del alum-
nado, durante el proceso de elección de los contenidos específicos a tratar durante
el curso académico, podría activar, de forma variable, la motivación intrínseca. En
conclusión, la implicación directa del alumnado en la negociación de contenidos
potencia el grado de motivación en el estudio de la materia.
Estas pruebas empíricas parecen respaldar la premisa acerca de que el carác-
ter de voluntariedad u obligatoriedad de una materia puede determinar la calidad
de su motivación. Los resultados han demostrado cómo el valor instrumental del
conocimiento lingílístico en su doble vertiente (la proyección académica-profesio-
nal y la consecución de unos objetivos académicos propuestos inicialmente) varía
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ínestablemente en función del carácter optativo-obligatorio de la asignatura impar-
tida. Dicho de otro modo, los alumnos que pueden optar por matricularse en una
asignatura muestran mayor disponibilidad motivacional que aquellos forzados a
cursaría obligatoriamente5.
Consideraciones pedagógicas
La eterna duda o incógnita que puede llegar a obsesionar a la mayoría de los
docentes está inmersa en las siguientes preguntas: ¿cómo captar la atención de mis
alumnos?, ¿hacia dónde dirigirla con el fin de alcanzar los objetivos estableci-
dos9 No obstante, el objetivo fundamental del aprendizaje lingúístico consiste
en lograr que el alumnado disponga de las herramientas necesarias para ampliar y
reestructurar los conocimientos prefijados y, en consecuencia, desarrollar o poten-
ciar sus habilidades y capacidades lingílísticas con competencia y confianza comu-
nicativa. Además, el deseo o intención de aprendizaje representa un aspecto clave
que puede facilitar sustancialmente la dinámica de los procesos de aprendizaje y
adquisición lingúistica. En relación con el objetivo de despertar el interés del alum-
nado con respecto a la actividad a realizar, los docentes pueden disponer o emple-
ar una serie de estrategias: la activación de la curiosidad, la explicitación de la rele-
vancia de la tarea y, finalmente, la activación y mantenimiento del interés. No
obstante, Gardner (1972) advierte, en base a su modelo socio-educativo, que cual-
quier intento del profesor por despertar el interés de sus alumnos puede resultar
inútil, frente a otras muchas influencias que actúan sobre ellos.
Determinados aspectos o características significativas de la información (la
novedad, la complejidad, la ambigtledad y su carácter inesperado y variable) pue-
den determinar notablemente la activación de la curiosidad. Se ha comprobado
también que la búsqueda de la curiosidad se activa ante el planteamiento de inte-
rrogantes y desafíos. Al mismo tiempo, el mantenimiento del interés o de la aten-
ción depende, considerablemente, del grado de curiosidad que la actividad des-
pierte. A su vez, la curiosidad está condicionada por la novedad de la tarea, así
como por la posibilidad de que ésta suscite problemas e interrogantes. Además,
resulta conveniente variar y diversificar las actividades con el fin de continuar
experimentando esta sensación interna de curiosidad. En relación con la curiosi-
dad, se encuentra un segundo aspecto clave consistente en la percepción de la rele-
Sin embargo. esta afirmación exigiría una investigación más profunda para poder comprobar
cómo otras variables también pueden influir, Podría ser que los alumnos consideraran esta asignatu-
ra optativa como una materia fácil, debido a sus conocimientos previos. etc.
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vancia de los contenidos objeto de estudio. Debe mantenerse la atención centrada
en el desarrollo de una explicación o en la realización de una determinada activi-
dad. El interés no depende únicamente de factores individuales sino también de
aspectos o rasgos externos, contextuales.
El profesorado de lenguas extranjeras debe estimular, despertar o potenciar la
curaosidad de su alumnado mediante las estrategias de presentación de información
novedosa, incierta, sorprendente o incongruente con respecto a los conocimientos
previos adquiridos y, al mismo tiempo, intentar variar los elementos de la actividad
con el fin de hacerles explorar en la duda y en la incógnita. Resulta imprescindible
facilitarles la experiencia de autonomía, puesto que se puede percibir en los seres
humanos la necesidad de ejercer control tanto sobre su entorno como sobre su pro-
pia conducta, necesidad que se satisface cuando el individuo controla o cree poder
controlar la dirección de su comportamiento (Deci y Ryan, 1985).
En líneas generales, la motivación consiste en estimular la necesidad de apren-
dizaje, en despertar el interés por aprender con la finalidad tanto de desarrollar de
manera efectiva la personalidad (Maslow, 1970) como de facilitar el conocimiento
y el sentido del asombro y la superación. Además, el descubrimiento del valor del
trabajo en común y las actividades voluntarias conscientes potencian, de alguna
manera, la apreciación o sentido del esfuerzo. Generalmente, los seres humanos
poseen una motivación intrínseca innata, un instinto de curiosidad. Aquí surgen
varias incógnitas claves: ¿cómo podemos explotar este instinto de curiosidad en el
aula?, ¿de qué herramientas disponemos para despertar el interés, estimular el
esfuerzo y el pensamiento, facilitando así el aprendizaje?, ¿cómo podemos mejorar
su forma de pensar, favoreciendo la comprensión y Ja comunicación9 Obvia-
mente, se debería reflexionar sobre el detonante que activa este proceso o conduc-
ta, prestando atención, por un lado, a las características del diseño de enseñanza
adoptado y, por otro, a las estrategias motivadoras empleadas con el fin de favore-
cer el aprendizaje. Como ya se ha observado, la motivación puede condicionar la
forma de pensar y, por consiguiente, el proceso de aprendizaje linguistico.
Se debería fomentar fundamentalmente el desarrollo de la motivación intrín-
seca, el aprendizaje desinteresado dentro del entorno. Cabe añadir que la existen-
cia de la motivación instrumental o extrínseca refleja una realidad indiscutible den-
tro del ámbito de la enseñanza de lenguas extranjeras. Personalmente, considero
que la interacción de ambos tipos de motivación representa la mejor fórmula para
el óptimo desarrollo del aprendizaje. Por otro lado, la asistencia regular a las clases
y, esporádicamente, a las tutorías con el fin de matizar algunas explicaciones gra-
maticales evidencia en el alumno un cierto grado de interés por la materia. Cabe
destacar que la metodología de la enseñanza de la lengua dispone de numerosas
técnicas para estimular o potenciar la motivación y la curiosidad del alumnado: la
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mímica, noticias de periódicos,juegos y concursos, sopas de letras, crucigramas, dra-
matización de breves diálogos, situaciones cotidianas representativas de la realidad
exterior, ilustraciones de revistas, etc. Probablemente, todas estas herramientas
propiciarían la creaciónde actividades de relación o de expresión personal median-
te la participación activa del alumnado, de toma de decisiones, de resolución de
problemas, de intercambio o de obtención de información, de tareas para propor-
cionar información, ... Por consiguiente, podemos considerar todas estas activida-
des como verdaderas oportunidades de aprendizaje.
La tarea propuesta debería ser atractiva y estimulante en función del diseño de
una adecuada programación, que no debería ignorarni la evolución cognitiva o de
madurez del alumnado,ni el conocimiento de sus necesidades y características indi-
viduales. Se efectuará la manipulación de la motivación hacia las tareas del apren-
dizaje, siempre y cuando el alumno tenga cubiertas sus necesidades básicas. Al mis-
mo tiempo, se abordarán tareas con probabilidad de ejecución en las que las
experiencias previas y la nueva actividad a realizar se interpretarán de forma posi-
tiva, reportando alguna utilidad o beneficio. Resulta evidente que el alumnado de
lenguas extranjeras desprende un interés variable por incrementar y almacenar
conocimientos con el fin de alcanzar la competencia lingílística.
Se deberían reducir al mínimo las experiencias de fracaso en el ámbito de la
enseñanza universitariacon el fin de aumentar las expectativas de éxito y potenciar
así la motivación. Al mismo tiempo, se estimularía la motivación hacia el aprendi-
zaje en el aula evitando o eliminando aquellos mensajes que implican una crítica y
que declaran o resaltan la incompetencia del alumno. También sería conveniente
fomentar el valor de la colaboración, del esfuerzo colectivo y de la motivación, ya
que éste último podría facilitar la creación de actitudes positivas ante el aprendi-
zaje de lenguas extranjeras. Este impulso, fuerza interna o tendencia natural de cre-
cimiento y desarrollo de las capacidades constructivas perfila, sin duda, el carácter
intrínseco de la motivación que, indudablemente, exige la influencia de determina-
das condiciones o factores psicosociales para poder desarrollarse con plenitud.
La actividad de comprensión por parte del alumnado de las distintas explica-
ciones del profesor está condicionada por la conexión entre los conocimientos pre-
vios y las nuevas entradas de información. Resulta indiscutible afirmar que el pro-
fesor debería activar los conocimientos previos de sus alumnos, emplear un
discurso jerarquizado y cohesionado (discurso temáticamente coherente y grama-
ticalmente cohesionado) a un ritmo fácil de seguir, utilizar ilustraciones y ejemplos
que faciliten el mantenimiento del interés, así como presentar la información en un
contexto narrativo para permitir o posibilitar la identificación del alumno con el
personaje de la historia (esta última estrategia se puede aplicar a las explicaciones
o valoraciones aportadas con respecto a la literatura de la lengua objeto de análi-
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sis). Al mismo tiempo, el profesor debería explicitar o resaltar la funcionalidad ins-
trumental de las actividades lingúisticas, proporcionar una amplia variedad de posi-
bilidades de opción, intervención y decisión, así como facilitar la experiencia de
aprendizaje con el fin de posibilitar o incentivar la autonomía en el alumnado. Sin
lugar a dudas, la pasividad obstaculiza seriamente el progreso lingflístico. En tales
circunstancias, el profesor debería asumir su responsabilidad de orientador, facili-
tando al alumnado el acceso y la consecución de las posibles expectativas de futu-
ro, es decir, debería ayudarles o hacerles ver lo que desean en el fondo y, al mismo
tiempo, potenciar el desarrollo de sus esperanzas. En fin, el aprendizaje pordescu-
brimienta resulta ser una estrategia de enseñanza muy positiva que induce a una
mayor motivación para el aprendizaje.
Resulta conveniente que el alumnado de lenguas extranjeras perciba o experi-
mente que progresa en suproceso de aprendizaje lingilístico con el fin de seguir así
manteniendo o reforzando el estimulo de la motivación. Los siguientes razona-
mientos configuran una serie de estrategias de enseñanza favorables para el alum-
nado de lenguas extranjeras: el proceso de pensamiento exige la necesidad de refle-
xaonar sobre lo observado, es decir, sobre las nuevas entradas de conocimiento; la
identificación de las causas de las dificultades experimentadas puede facilitar el
aprendizaje y, por último, el énfasis sobre la necesidad de posibilitar la consolida-
ción del conocimiento aprendido mediante la práctica resulta decisivo.Finalmente,
cabe señalar que la influencia de la motivación durante el proceso de aprendizaje
lingúistico puede alcanzar tal dimensión que puede posibilitar la experiencia de la
competencia comunicativa. No obstante, las distintas condiciones o experiencias
lingílísticas puedenvariar la dinámica del interés y del esfuerzo de los estudiantes.
Por ejemplo, la posibilidad de una participación activa en el proceso de planifica-
ción del aprendizaje parece favorecer el sentimiento de autonomía del alumnado.
A su vez, esta percepción de libertad de intervención y de formulación de pregun-
tas parece potenciar e] desarrollo del componente motivacional.
Los mensajes que aporta el profesor deberían orientar metas de aprendizaje,
centrar la atención, proporcionar pistas que ayuden a pensar y, finalmente, comu-
nicar o transmitir confianza. Sería conveniente promover además interacciones de
tipo cooperativo, es decir, proporcionar u ofrecer al alumnado una amplia gama de
experiencias de naturaleza activa, participativa y motivadora. Sin lugar a dudas, el
aprendizaje cooperativo puede favorecer la creación de una actitud activay positi-
va, fomentar el sentido de responsabilidad y la percepciónde autoeficacia, así como
potenciar la capacidad de cooperación. De igual forma, la autoeficiencia despren-
de una actitud activa, autónoma, persistente y segura ante las dificultades. También
deberían reforzarse constantemente las habilidades de coJaboracián y comunica-
clon. Un objetivo clave del aprendizaje cooperativo consiste en superar cualquier
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obstáculo, limitación o barrera que nos pueda dificultar o retrasar el desarrollodel
proceso.
A modo de recapitulación,cabe señalar que el docente debe despertar la curio-
sidad, captar el interés de sus alumnos y mostrar la relevancia del conocimiento con
el fin de alcanzar los objetivos de aprendizaje establecidos y, al mismo tiempo,
potenciar el desarrollo de las capacidades y competencias comunicativas del alum-
nado. La motivación parece favorecer la creación de una actitud positiva frente a
las lenguas extranjeras. Al mismo tiempo. el alumnado debería reconocer el valor
instrumental del conocimiento de idiomas y asumir la importancia de la comunaca-
ción e intercambio de la información con miembros de otras culturas. Cabe añadir
que las actividades de dinámica de grupo pueden favorecer el entorno del apren-
dizaje. También se debería potenciar la auto-confianza del alumnado, fomentando
así el desarrollo de creencias positivas al igual que reduciendo el sentimiento de
frustración. Resulta razonable afirmar que los rasgos actitudinales y anotivaciona-
les pueden caracterizar y determinar la naturaleza y desarrollo del rendimiento lin-
gUistico. Así mismo, las variables afectivas desempeñan una función significativa
dentro del proceso de aprendizaje de una lengua extranjera.
Por regla general, el proceso de aprendizaje lingilístico está sometido a la
influencia de innumerables factores cognitivos (Brown, 1994). Elnuevo proceso de
aprendizaje puede suscitar situaciones de crisis cognitivas. Como ya se ha adverti-
do, la motivación envuelve una actividad emocional que ejerce su influencia duran-
te el proceso dc aprendizaje. Este factor psicológico está conectado al proceso de
aprendizaje y a la pedagogía linguistica. Obviamente, la enseñanza de una lengua
extranjera pretende favorecer el desarrollo del proceso de aprendizaje lingtiístico.
No obstante, todo aprendizaje resulta relativamente permanente ya que está some-
tido a la influencia del olvido (Brown, 1994). Sin lugar a dudas, la cuestión de la
concentración resulta un aspecto fundamental en este contexto.
La motivación linguistica puede interpretarse como una valiosa estrategia de
aprendizaje, así como un mecanismo psicológico determinante para el desarrollo
de los procesos de aprendizaje y adquisición de una lengua extranjera. Cabe aña-
dir que algunos psicólogos motivacionales han proclamado que la motivación ya no
refleja la representación de fuerzas internas sino que más bien envuelve procesos
mentales que favorecen la activación y mantenimiento de la acción (Pintrich y
Schunk, 1996). Por tanto, puede afirrnarse que esta fuerza interna refleja el motor
de empuje del proceso de aprendizaje lingiiistico al contribuir a su desarrollo
(Dórnyei, 1998). De ahí, la importancia de la perspectiva cognitiva en toda aproxi-
mación a su estudio.
Además, se ha demostrado que el comportamiento funcional de la motivación
puede debilitar la acción e influencia negativa del fenómeno de la interferencia lin-
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gtiística, así como estimular el desarrollo de la capacidad memorística (Martínez,
1999). La motivación requiere el establecimiento de una serte de condiciones favo-
rabies para su activación y mantenimiento durante el proceso de enseñanza-apren-
dizaje de una lengua extranjera (Martínez, 1999; ]Jórnyei & Csizér, 1999).
A modo de recopilación, puede afirmarse que la motivación constituye el
motor de impulso del proceso de aprendizaje, su fuente de energía fundamental.
Indiscutiblemente, la influencia de la dimensión motivacional resulta clave para el
desarrollo del proceso de aprendizaje lingílístico (Crookes y Schmidt,1991; Brown,
1994) al determinar considerablemente sus secuencias de desarrollo.
Valoraciones concluyentes
Este articulo intenta subrayar la enorme importancia de la influenciadel poten-
cia! motivacional indispensable durante las secuencias de desarrollo del proceso de
enseñanza-aprendizaje de una lengua extranjera. Se ha demostrado experimental-
mente que la influencia del carácter de optatividad u obligatoriedad de una materia
dada parece determinar la calidad motivacional del alumnado. Por regla general, la
motivación representa el motor de arranque del proceso de aprendizaje lingílístico.
Cabe destacar que la percepción del alumnado del control de sus acciones, así como
sugrado de convencimiento para realizar una determinada acción satisfactoriamente,
repercuten de manera decisivaen suimpulso motivacional. Porotro lado, se ha obser-
vado que las tareas deben suponer un desafío razonable para el alumnado,conforme
al desarrollopotencial de cada alumno. Tal y como sc ha advertido, la motivación pare-
ce estar sometida a influencias sociales y contextuales que perfilan su esencia.
Resulta fundamenta¡ crear las condiciones favorables para fomentar el desarro-
llo de un entorno de aprendizaje óptimo para el aprendizaje. La instrucción formal
debe eliminar o bien reducir la influencia de determinados estados de ansiedad,
fomentando la aparición de sensaciones de segiaridad y autoconfianza. Al mismo
tiempo, la aplicación de una retroalimentación informativa parece favorecer la mejo-
ra de las acciones. Además, se debe potenciar considerablemente el valor funcional
de la motivación intrínseca También debe incentivarse el desarrollo de diversas acti-
tudes positivas hacia los valores socioculturales de La lengua objeto de estudio.
Finalmente, como ya se ha observado, resulta fundamental una cierta implica-
ción del alumnado en el proceso de toma de decisiones relacionadas con el apren-
dizaje de la lengua. En líneas generales, el proceso motivacional exige una fase ini-
cial de activación o estimulación del interés y una fase de sostenimiento o
mantenimiento del potencial motivacional con el fin de garantizar las secuenciasde
desarrollo del aprendizaje de una lengua extranjera.
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